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ドイツカリタス連盟の組織構造（1948）
出典：Hammerschmidt, Peter, Wohlfahrtsverbände in der Nachkriegszeit, Weinheim/München 
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老人ホーム 児童ホーム 病　院 その他のホーム 合　計
施設数 定員 施設数 定員 施設数 病床数 施設数 定員 施設数 定員・病床数
168 9,752 65 3,892 19 2,109 46 2,642 298 18,395
出典： Becker, Carl, „Die caritative Anstalts-Flüchtlingsfürsorge in Deutschland“, in: Caritas, 
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